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葺被験者 在京歴 年齢 嘗裏書形成地 父の嘗成地 母の嘗成地 移住先E
l TMF 0日 18 勝山市 勝山市 北海 無し 骨
2 NⅠF 0日 8ー 勝山市 I 勝山市 勝山市 無し
3 MOP 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 kL
4 TNF 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 無し
5 Ssr 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 *L.
6 YTF 0日 18 勝山市 勝山市 大阪府 *L
7 MFM 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 *L.
8 MMM 0日 18 勝山市 丸岡市 大野希 *L.
9 SMM 0日 18 勝山市 勝山市 I 勝山市 I 無し 宅
10 ANF 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 *L
ll YYF 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 千葉県
2ー JSM 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 衆安藤
3ー TKM 0日 8ー 勝山市 勝山市 勝山市 束鼓都
14 HTM 0日 18 勝山市 勝山市 勝山市 千薬県B
15 KOF 5Ef 8ー 勝山市 勝山市 勝山市 褒京都
16MMF 14日 18 勝山市 勝山市 卜 勝山市 栄
7ーHSM 15日 18 勝山市 勝山市 勝山市 衆寛容
8ーTSM 5ーEl 18 勝山市 勝山市 勝山市 玉
19HSM22日 8ー 匪虫垂 勝山市 勝山市 束京細
20RO…2.7年 21 勝山市 勝山市 *WS 東寛解
2ー KlF3.1年 2ー 勝山市 勝山市 勝山市 埼玉県
2NYM3.一年 2ー 勝山市 勝山市 勝山市 神寮川
23PJITM3.1年 21 勝山市 勝山市 勝山市 東京馨β
24HlくM3.1年 21 勝山市 勝山市 勝山市 神奈川
25EYE3.1年 2ー 勝山市 勝山市 勝山市 埼玉県超
26Tw醐3.1年 21 勝山市 勝山市 藤山市 衆斎藤
27KFM4.1年 21 勝山市 大 勝山市 千葉県
28HKM4.1年 21 勝山市 大野希 大分県 神寮川
29lKF4.4年 27 勝山市 勝山市 勝山市L垂京都
30tlAM7.1年 27 勝山市 勝山市 勝山市 扇ぎ訂
3ー MSF7.1年 25 勝山市 勝山市 勝山市 束弁解
32YTF7.1年 25 勝山市 勝山市 石川県 神奈川
33TYM9十3年 27 勝山市 勝山市 勝山市 埼玉県
34YYM9.3年 27 勝山市 勝山市 勝山市 神奈川
35TⅠM 0ー.3年 28 勝山市 勝山市 勝山市 神奈川















lW 青竜マ ー ミムム オトガ ｢ イヌガ ｢ ハリ労｢ アトガ
被 験 者 I在京歴 ○ ○OFO ⑳ ◎ ⑳OOLO申◎lO⑳V 0⑳∇JO@V O⑳∇ ⑳0▽圭0⑳腎 ⑳0▽ 0⑳∇
20IROMー2.7年 一 〇 f O t O l
21 KーFI3.1年 J O J f O I DK O ○ ○
22 NYMt3.1年 lO l 一 〇 0 I (⊃ 1
23MTMー3.一年 ○ ○ 0
24 HKMl3.1年 O lO O I C)
25 EYF暮3.1年 ○ ○ l ○ ○ J_(⊃ ｣ .○
26lTWMl3.1年 ○ l ○ l O ○ O l l O
27lKF両 4.1年 一 〇 l O O ○ ○ l ｢ l 〇 一
I28lHKMー4.1年 O t l 一 〇 ○ ○ J O O t t
29JIKFl4.4年 T O I J O I 一 〇 l O
30ー HAMZ7.1琴 1 C)l l ｢1叩 rq
3ー MSFー7.1年 〇 一 〇 0 ○
32 YTFl7.1年 〇 日 ○…○ ○ ○ ○
33 TYMt9.3年 l () ･O t l m
34 YYMf9.3 一 〇 一 〇 ○ O l l O l
35 TIMH 0.3年 * J () O O i
36 JIF 10.4 l O i O I ○ ○
37日MM 12.6 J O T O I l O

















そして､その両者の変化には次の2つの要因 (=慧讐)}@城の新旧舶 密助.人職 (=諾発)






































































姦5 勝山弁読み上げ時における第 卑類の結果 (第 1回目)
i 針 F斗 糸 今 蔓 息 I 帯 蟹 海 東7度
被 験 者 在 京 歴∃単 l句 i単 句 単 句 挙 句 単 句 単 句 単 句 単 句 16点満点
2 NfW 0日 0 0 0 0 0 0 0 浄 o o o 議 -1誓o o_iE謙宅 ∋減 _ 4 25.00%
4ETNW 0日 o o o 諜 綻 o o 0 0 0 0 0 0 o o 董謙 柘 3 8ー75%
7MFMOE葺 議 i)写 真 2,､h'< rI-wit 窪 垂 .i8MM OE董0 淋 o 禁 宏 o o 0 2 0 2 蒙=?,<3,W ｢ ｢ 扇 瑚
9SMM0日 00 0 0 0 0 葺き､当 0 鷺~慧発で望.o o 浦賀10 ､ 6 37.50%
OーANVぜOE∃0o 姦薮 o o o o o o o o 桑 葉琵 0 0 4 25.00%
‖壬yYvぜ0日 0oO 貸 望 0 0 ● ● ● 8 5ー0.00%芸
繋1宅≡⊆主音iti'/-.､紺rtS弟/-#~ご笥 株 況紫 o 努 <､ 宴 莞 欝 13 181.25%
15KO脚5E…-:r;.繁2,稜臣-:13灘鮫O-;潟畜 gfiJ;S'-琵 O 等賓ぎ'. 2 75.OO篤
～ -3< 紫 雲 i/蔓 7 43.75%
17日SM15日otoーo重き妻を0繋;{7-,0 ♪謀誓.浅 薄要 撃 8 50.00%
19日SM2日0000000 要語 o O o o 漕 5 3一.25%
8.一一 50_66%
20RO…2.7年 o顎'､叢o諸事~O-伴 0002讃′誘謙 § 0潔,､繋芸 p~~~岳 50二面
21K!W3.1年
22NYhji3.1年 o事oooo0000000olo 襲さ来 室薮 2 h 250OpJ琵
23MTM3,一年 oー01羅ioo0-0凍謙 oooo 毒至袈 2 4 2667%
25EYW3.一年嶺 彩o禁'.票o 等02-53彩 淵 11 168r75%
27KFM4.1年巨 00000oo害等誘発p-安oooo覇 31.25%
29王KW4.4年 0義挙020000020湖杢… 4 26_67%
7.2045_33%
30HAM7.一年 o漂芳容栄鷲離:S去-.i<: o預較O等/蓬等127500%
3tFMSW7_1年 0oo歪{'gl~芸o謀議oo嘉 oooo≡審 4 2667%賀
33TYMエ王室- 0潔.整.嫌…≦誤写! lO十+ 3ー
35TiM10.3 2沼まき2き.義0 0ー 62.50%
36JーW 0ー_4年澱 0年 00 i-;oo宕 8 50.00%農














































17日SM 5ー日 000ー000000 9 90.00%
8ーTSM 15日 0000000000 0ー100.OO篤
19日SM 22日 000o事oO壬OloOOlO 0ー0.00%
! 平 9ー.68 96.84%
20両面｢ぎう奪 o00000000010 0ー0.00%
21K王W 3.1年 o00oooーoloぎoー01010000%
22.NYM3,7年 000000000 0 10700.OO篤
23MTM3､1年 00000000
24日KM3,1年 O0000000 oio 0ー7石oT石議
25EYW 3.1年 o00OOO O Ooio 0ー 100,00%
267榊M3,1年 oO000 0 00 0 0 0ー 100.OO篤
27KFM 4.1年 oO000 0 00 0 0 10100,00%
28日きくM4.1年 0000 0 000 0 0~iOlOO.00%
旦 些艶 坐象wO旦 0 20 000 0 0 9 90.OO篤
平 相ー.90 9900%
30日AM7.1年 0 0 0 0 0 0020 0 9 90,00%
3ーMS脚7.1年 0 0 0 0 0 000 0 010■EOO.00%
32YTW 7.一年 o0 0 0 ー 000
33TYM 9,3年 o0 0 0 0 000 0 2 9 90.00%
34YYM 9.3年 O 0 0 0 0 000
35T糊 10,3年 0 0 0 0 0 000 0 0 1010000%
36Jf輔 10_4年 0 0 0 0 0 000 0 0 1010000%















蓬被験者在京歴 山読 京読み勤番山読 京読袖 山謙 一貴誌 Lr読刃東京読
腎1TMF0日 0.00% 0.00%lo.00% 0.00% 0,00% 0_00% 0.00% 0.OO篤
菱2NIF 0日 10,00%Jo.00%lo,00%ー 10.00% 0.00%Io.00%lo.00% 0_00%
3MOPOE】 0.000/8 0.00%lo.00% 0.00% 0.00%lo.00%ー 0.00% 0.00%
4TNF0日 0.00% 0.00%io.00% 0.00%10.00%to.ooo/Oto,00% 0.00%
5Ssr0日 -40.00%60.00%20.00% 0.00%20.00% 0.00%
6YTF0日 60,00%70.00%さ/:.;{鶴;観音;:/事態淡海90.00%70,00%70.OO篤 90.00%
7MFM0日 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%10.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9SMM0日 0.00% 0.00% 0,00% 0.009昌 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
0ーAN卜~万石 0.00%10.00% 0.00% 0.008,/ 0.00%10.00% 0.00% 0.00%
llYYF0日 10,00% 0一0(瑚 O▲00% o石oO,A;10一00% 0.00% 0.00% 10.00%
12JSMOE葦 20,00%40,000/30,00%50.OO篤30,00%i30.00%壬50.00% 40.00%
3ーTKM0日 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%
4ー日TM0日 0.00% 0,00% 0.00% 0.OO篤 0.00% 0.00% 0.OO篤 20.00%
5ーKOF5日 20.00%20.00%;=/J父藩煎鴬≒三~毒三磯;擁 2000屯3000% 0000,I 0.00%
6ーMMF14日 0.00%ー 10.00% 0.00% 0.00% 0ー.00% 0.00%10.OO篤 0.00%
17HSM15Ei 0.00%io.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00苧i O.00% 0.00%
一朗TSM 5ー日 0.00%20.00% 0.00%20.00%20.00%30.00O/も20.00% 0.00%
19;HSM22日 10.00%20,00% 10.00%20,00%20.00%10.00%
1 γ平均 9.47%一一.050/O 7.37% 16.32% 4ー_2一%10.53%11.05% 8,95%
20ROM2.7年 80.00%90.00%70.00%80.00%80.00%70.00%90.00%一oo.00%
2ー KIF3_1年 60,00%70.00%60.00%80,00%60.OO篤70,00%70.00% 90.00%
























まず､表7において第2､3類の1､2匝旧 を通して､ どちらか片方か又は両回共 30
%以上の回答率差を以って切り換えている人は勝夜着群においてはNo,5,6, 8,15,
19で26.32% (5/19名)､勝夜着群においてはNo_24-26,28,で40.00% (4/lo宅)､

























Atヨ 石 吏 胸 冬 東ア度
被験者在京歴単I句単句単句単句単句 10点満点
_繋､婆警察'ぐ-′､彰_㍗ 珪嘉 7ー7000%
2JSM oE】挺宰 1ー 1守 -ー'EK室ー~､日 3140.00%
3SSF 0日 1日 1ー1｣ e}+i0阜謝Ll2120.00%
4MMM 0日 憂2 lliー2ー 2ー20.00%
5KOF 5日 l喜平､o 01ー11ー1 2120.00%選
6tTSM 15日 Hoー ll ~ー妻 1日 2I20,00%
7HSM122日 1日 i_Si ll一撃a-掠1112120,00%
8ANF 0日 1ー0ー1111ーl lー一一一000%
10TMF 0日 ll111日 11HHlol o.00%
日 MF 0日 1ー1ー 1日 1 lーlFlloー 0.00%匠
12lMOF 0日 Hl ー 1 ロ ー 1 111 0[ 0.OO篤
13TNF 0日 1日 1 1 l l 1 1 1 1 0I o.00%
14MFM 0日 lh l l l l ー 1 1 1101 000㌔
SーSMM 0日 111 1 ー llー 1 ー 1 日 o l ooo8′
16YYF OE‡ 一日 l l 1日 ー 1 1 1 0 t oo
17TKM 0日 1日 1 ー ー 1 1 1 一 一 O l o,00%
18 HTM 0日 lt1 1 ー 1 ー ー 1 1 1 0 i o.00%
19日SM2 5ー日 L1トロ l l 1 ー 1 ー 1 ー 0 0.00%
I 平 pl.l6 11.58%
20tMTM 3.1* 窓≒讃～_㌔- =頚洋 丁等訂 10110000%
23日KF 4.4年 /go ･t_E糸奴_-溺罵封 転~姦崇 9 [ 90.00%
24lKJF 3▲1年
26 HKM 3十1年 十密 1垂等p-/_g 1l1 1 ー 1 1h l2 1 20.00%
27 NYM 3,一年 lil 1日 l1 1
28TWM 3.1年 1 ー lil 1 1 1
29 KFM 4,1年 ｣"0 1 0 汁ー ー 0 1 0lo 0.00%
I 平 5.40 54.00%
32lHAM 7.1年 ‖ 2 rP､LX塗 -. 1 撃､=(a-_でき 8 80.00%
34HMM 2ー▲6年 l l l l ､蓋窒琵三,'S 整調 6 ー 60.00D/O嘗
35MSF 7.一年 転 蔓蒲~'蔓 1 ー謀安0h lー l5 ー 50.00%畳
36JIF 10.4年 1 1 謂1 1 5 [ 5000%


































1TMF O日 62.50% 6臥75% 75.00% 75.00%
2MF 0日 25.OO篤 25.OO篤 12.50% 25.OO篤
3MOF OEt 37.50% 37.50% 25.00% 43.75%
ヰTNF亡一日 8ー756も 43,75% 37.50% 56.25%
50.00% 50.00%
6YTFO日 56.25% 43,75% 18.75% 25,009も
7MFM0日 87.50% 81.25% 68.75% 75.00%
占t.JIM 0日 43.75% 50.00% 43.75% 68.75%
9SMMOEl 37.50% 37.50% 50.00% 37,50%
川ANFO日 25,00% 31.25% 18.75% 43.75%
HYYFO日 50.00% 37.50% 3一.25% 31.25%
12JSM O日 81.25% 8一.25%字考/-湧離褒妄宗/'i鱒索鴎
3ーTKM O日 62.50% 81.25% 75.00% 93.75%
15KOF5日 75▲OOD/O 62_50% 8一,25% 68,75%
6ーMMF 4ー日 43.75% 43.75% 43.75% 3一.25%
17日SM15日 50,00% 62.50% 56.25% 75.OO篤
18TSM15日 31.25% 37,50% 43.75% 56.25%
19日SM22日 31.25% 25▲00% 31.25% 43一75%
平均 50_66% 50.66% 46.38% 56.9一%
20RO弼2.7年∴幾 62,50% 62.50%
2lK王F3.一年 56.25% 50.00% 56.25% 56.25%
22NYM3.1年 12,50% 25,00% 18.75% 18.75%
23MTM3,1年毒去;き…凝海霧-宴会藩禁猟 東鴻…纏 紅譲鮫 車重
24HKM3.1年 50.00% 3一.25% 37.50% 43.75%
25EYF3.一年 68.75% 87.50% 50.00% 62.50%
26W 31年 I/整髪§′~棄ZIi紬 5000% 62.50%
27をくFM埠.1年 31.25% 50.00% 50.OO篤 25.00%
28日KM4.一年 93.75% 9375% 81.25% 100.00%
29日くF4.4年
平均 45.33% 67.50% 45,63% 60.63%
30日AM7一年 7500% 7500% 75.00%l 75.00%
l3州 7十1年
召32lYTFl7.1年 8一.25% 75.00% 75.00%l 8一.25%
昏33iTYMi9,3年 81.25% 87.50% 87.50% 8l.25%















































1回 ~自 冬Ⅶ【m管~l¶滴｢ 夏 ■石 ア
輿句単一旬l単l句l単t句蛍句 10点満点
移住 前 111日 1ー日Llllll00.0%
3ヶ 月 目 111洲 1日 ll330.0%
6ヶ 月 目 ー1讃,-~姦HHllH l10110▲00%
(注)褒中の色付き部は､東京式ア回答箇所を指すo (注)嚢中の色付き部は､衆京式ア回答箇所を指すO
蓑12東京弁発話時における第2類の結果 (HTM)蓑76東京弁発話時における第2類の結果 (KOF)





















































































て次のような発話が確認された｡つまり､勝山弁発話 (表 27)において ｢鏡｣｢響き｣






















































































































蓑29 東京弁発話時における第 3類 (使用頻度が低い語)の結果 (18ヶ月目)
瓦 +‥璃｢ 資 +
単ー一句一文 単 句 文 単 句 文 単 句 文 単 句 文
HTM 1 1 1 1 1 1 ー 7 1 O 0 1 1 7
(注)豪中の色付き部は､東京式ア回答箇所を指すO
塞30 東京弁発話時における第櫓類 (使用頻度が低い語)の結果 (18ヶ月目)
日 立 巣 忠
単 勺 文 勢 句 文 事 句 文 単 句 蛍 句 文 単 句 文 革 句 文 革 句 文
















蓑31 受容レベル (第 2､3類)で逆転現象を起こしたグル-プにおける主要国間の相関性
g 月誠内主要因 脳 主要因
同化の法則 堕些里肇埠や準則 箪堅壁担墾圃性邑特殊性ト 般性 メタ言語 間接的疲艶蔓虐麹邸塞触 在住年数琶
注)×-A-→Oの順に相関性が強まることを示す｡
裏32統合レベル(第4類)で非規範的な切り換え現象を起こしたKOFにおける主要国間の相関悼(6ヶ月目)
笥 脳済 ~ 道 主要因
ヨ 言言喜学的箪知要因 1 心理学的言抽 要因
剛ヒの法如 型の並行変イヒの法則 語類の枠の強固性誉特殊性賢一般性 メタ言語 間接的接触 直接的接触 在住年数
注)×-△一〇の順に相関性が強まることを示す｡
表33 統合レベル (第4類)で逆転現象を起こしたKOFにおける主要国間綱 目関性 (72ヶ月目)
局 脳外主要因
言語学的認知要因 心理畢堕選重要国












































認識上の逆転現象を起 こす人 と起 こさない人､早 く切 り換え られるようになる人 となら
ない人等の個人差が生 じる理由と切 り換え能力における最終段階に至 るまでの推移につい














































余 健 (1997)｢移住先アクセントと発話 ｡知覚能力における発達推移｣本文編 ｡資料編
大阪大学大学院文学研究科1997年度修士学位論文





ンフォーマントの選定の際に便宜を図 って頂 きました｡紙面をお借 りして厚 くお礼申 し上
げます｡また､数度に渡る単調な調査にも関わらず､忍耐強くご協力下さいましたインフォー
マントの皆様にも､同様に感謝申 し上げます｡本稿は1998年度春季方言研究会 (於 白百
合女子大学)で発表 したものを加筆訂正 したものです｡席上､貴重なア ドバイスを下 さっ
た皆様方にお礼を申 し上げますO
よ けん (博士後期課程学生)
